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I目的
これまで健康調査(国民健康調査,自覚症状調査等)による健康状態の把握・検討は数多く
1 )2)4)6)7)10)ll )12)14) 13)
行なわれてきた.江口は,これらの大部分は健康度の評価をねらいとするものではなく,疾病
5)
異常の発見の調査であることを指摘している.菊地ば, CMI (Cornell Medical Index)に関し
て1959年-1970年までの論文や発表をまとめ,自覚症の質的な面からの分析,それらの中での
9)













































































































































































































































































































































































固有値1.559 1.478 1.313 1.1 5.642
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